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Resumen 
La Producción Audiovisual Accesible es un modelo inspirado en el diseño universal, que 
orienta a considerar la accesibilidad durante el proceso de producción de un filme. En 
este marco, puede desarrollarse una nueva forma de audiodescripción distinta a la 
convencional, que se contemple desde la concepción de la obra, modificando aspectos de 
su proceso de producción y hasta ciertos rasgos constitutivos. A partir de un análisis 
descriptivo, este Trabajo Final de Maestría busca aportar una caracterización de la 
audiodescripción cuando ésta se incorpora al proceso de producción audiovisual en etapas 
tempranas, con especial foco en explorar la relación que establece con los elementos de 
la banda sonora del filme: voces, efectos, música y silencio. 
 
Palabras claves | Audiodescripción, Audiodescripción no convencional, Producción 
Audiovisual Accesible, Banda Sonora.  
 
Abstract 
Accessible Filmmaking is a model inspired by universal design that aims to include 
accessibility during the filmmaking process. In this framework, an unconventional audio 
description considered since the conception of the film can be developed, modifying 
certain aspects of its production process and even its constitutive features. By using a 
descriptive analysis, this Master’s Thesis seeks to provide an AD’s characterization when 
it is included into the early stages of the audiovisual production process, with special 
focus on exploring its relationship with the soundtrack elements: voices, effects, music 
and silence. 
 
Keywords | Audio Description, Unconventional Audio Description, Accessible 
Filmmaking, Soundtrack.  
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